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La presente investigación tuvo por propósito principal determinar, si existe 
diferencia significativa en la Motivación Intrínseca de los estudiantes de Posgrado 
de la Universidad César, según el estilo de aprendizaje, para lo cual se adoptó un 
enfoque cuantitativo de investigación, con un diseño no experimental de tipo 
descriptivo comparativo. 
La población de estudio correspondiente a la investigación estuvo constituida por 
los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo Filial 
Cusco, 2018, que está constituido por 300 estudiantes, extrayéndose una muestra 
de 60 estudiantes de manera no probabilística por conveniencia, asimismo los 
datos fueron recolectados haciendo uso del test de motivación y estilos de 
aprendizaje, los mismos que fueron sometidos a estudio de fiabilidad. 
Los resultados de la investigación mostraron que con un nivel de significancia del 
5% se concluye que existe diferencia en cuanto se refiere a la motivación intrínseca 
en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
según estilo de aprendizaje, siendo los estilos teórico y reflexivo aquellos que 
presentan valores promedios más altos de 149,50 y 136,12 puntos. 
 

















The main purpose of the present investigation was to determine if there is a 
significant difference in the Intrinsic Motivation of the Graduate students of the César 
University, according to the learning style, for which a quantitative research 
approach was adopted, with a non-experimental design of comparative descriptive 
type. 
The study population corresponding to the research was constituted by the students 
of the Graduate School of the University Cesar Vallejo Filial Cusco, 2018, which is 
constituted by 300 students, extracting a sample of 60 students in a non-probabilistic 
manner for convenience, as well as data were collected using the motivation test 
and learning styles, which were subjected to reliability study. 
The results of the investigation showed that with a level of significance of 5% it is 
concluded that there is a difference in terms of intrinsic motivation in the students of 
the Graduate School of the César Vallejo University, according to the style of 
learning, the styles being Theoretical and reflective are those that present higher 
average values of 149.50 and 136.12 points. 
 






1.1. Realidad problemática 
 
La educación fue acoplándose  a los nuevos cambios de la reingeniería 
educativa, considerando nuevas corrientes de enseñanza, como son el 
constructivismo, la neurociencias, el cognitivismo, dejando de lado, el 
conductismo, ha producido, que la educación este unida y muy relacionada, 
con otra disciplina fundamental, que es la Psicología educativa, donde 
debemos dar mayor interés al estudio de las acciones psicológicas hechas por 
las personas, pues aun en los diferentes escenarios de aprendizaje no se le ha 
dado mayor interés de estudio acerca de la motivación intrínseca , que es 
considerada una fuerza , para que el individuo tenga el impulso necesario en 
su aprendizaje. 
 
Sin embargo, no ponemos en duda la preponderancia que juega la motivación 
en el desenvolvimiento  de las actividades de las personas en cualquier 
contexto social, es decir, que la motivación es el impulso que se necesita para 
que la persona pueda alcanzar un objetivo, ahora bien, dentro del campo de la 
psicología, se habla de dos tipos de motivación, una externa, cuando la persona 
recibe una estimulo positivo o negativo acerca de su entorno, pero hay otra que 
se origina al interior del mundo del yo, de la persona, cuando toma las 
decisiones de superarse, se autogenera su propia energía.  En otras palabras, 
se trata de que la persona se autogenera, se auto estimula, y esa situación se 
da cuando toma conciencia de las cosas, que puede alcanzar un objetivo. Sin 
embargo, muchos de los estudiantes a veces se limitan únicamente que deben 
recibir una motivación externa, mientras que la decisión propia e interna, es 
muy carente.  
 
De ahí que se  debe apelar a los estudios de Young, Katz que la superación , 
la realización personal es fundamental y este a su vez tiene injerencia en los 
estilos de aprendizaje , estamos hablamos de la corriente psicológica de Keefe 




experiencias inmediatas y específicas, cuando el individuo esta consiente de lo 
que hace, la persona pasa por estas etapas de la experimentación activa y lo 
abstracto entonces va asimilando el conocimiento   
 
Asimismo, existe un desconocimiento acerca de los estilos de aprendizaje 
debido a que no están debidamente conocidos en nuestros medios, en el cual 
amerita tener causa de conocimiento. 
Nuestro estudio está basado a la Universidad Cesar Vallejo que fue fundada 
por el Dr. Cesar Acuña, quien se ha diferenciado por ser un defensor de la 
intelectualidad, junto con otros expertos de mucha experiencia universitaria, a 
través de un documento, la Misión de La  
Universidad César Vallejo es forjar profesionales con mucho empeño, buenos 
valores, sentido humano, base científica y tecnológico; identificados con los 
cambios de la sociedad para su desarrollo su Visión Al 2021 la Universidad 
César Vallejo estará reconocida como una institución que innova y forma 
profesionales con compromiso social.  
 
Es importante conocer acerca de la situación y las actividades que desarrolla 
esta Universidad que posee filiales y brinda una variedad de carreras 
profesionales, de pre grado y post grado y en este último caso de magister y 
doctorados y gran parte de los alumnos, que estudian en esta fase, son 
profesionales, bachilleres y otros grados. Actualmente en el entorno laboral, 
hay una exigencia que los profesionales deben sobrepasar un grado más de 
licenciatura. Puesto que las posibilidades serán más ambiciosas. Pero durante 
su preparación académica, los estudiantes deben de conocer acerca de la 
motivación intrínseca y en forma y simultáneamente en cuanto a la asimilación 
de los estilos de aprendizaje y como estos aspectos afectan en su desarrollo 





1.2. Trabajos previos 
 
Efectuando una revisión de los trabajos de investigación acerca de la      





Título: “Caracterización de los estilos de aprendizaje y de vida en estudiantes 
de primer año de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José 
Varona"  
Elaborada por: Moreno-Morales, Lourdes; León-Ávila, Mariluz  
Lugar: Universidad de "Enrique José Varona"  
Año: 2015 
 
Conclusiones: Los resultados del estudio nos muestran a los alumnos que 
dependen aun de la familia y la tutela del profesor, así como escasa motivación 
y compromiso con el estudio. Es muy relevante la baja autoestima de los 
estudiantes, el cual es un factor relevante en triunfo académico; además, en la 
visión de vida reflejan un pobre nivel afectivo positivo. Considerando las vías 
sensoriales preferidas para aprender está una combinada, la cual encierra lo 
visual, lo auditivo y lo motor; con preferencias de aprendizaje, en primer orden, 
por medio de la clase y los apuntes de clases, y luego las preferencias de 
aprendizaje mediante los textos mediáticos y las tecnologías. Las estrategias 
elegidas están con un criterio elevado: la búsqueda de apoyo y consultas en 
tutores y el tratar de establecer sus propias conclusiones y juicios acerca de lo 
estudiado, la mayor parte de tiempo libre la emplean compartiendo con los 





Título: La motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 
competencias comunicativas de los estudiantes de i-ii nivel de inglés del 
convenio héroes del cenepa-espe de la ciudad de Quito en el año 2012.  
Elaborada por: Jorge Edison Pila Chipugsi 
Lugar: Universidad de Guayaquil-Quito 
Año: 2012 
 
Conclusiones: Se requiere  que el profesor realice actividades que motiven en 
relación con el idioma en grupos o parejas, de manera que  los estudiantes 
tengan un buen desarrollo de las habilidades comunicativas, además de 
incentivarlos en el aula de clases de manera que cause un efecto positivo en  
su proceso de aprendizaje La mayor parte de estudiantes no sienten motivación 
al momento de aprender el idioma inglés, por consiguiente, la enseñanza se 
torna monótona, así, surge la necesidad de estimular al estudiante mediante 
actividades incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje. (Chipugsi, 
2012) 
 
Según (Malacaria, 2010)  “Estilos de Enseñanza, Estilos de Aprendizaje y 
desempeño académico”. Universidad FASTA. El objetivo principal fue entender 
la relación entre los estilos de enseñanza de los profesores y como afecta en el 
desempeño académico de aquellos que no lograron alcanzar los objetivos 
mínimos establecidos en la planificación anual. El diseño de estudio fue 
correlacional, la muestra lo conformaron 278 alumnos y 9 docentes, de lo que 
se llegó a la conclusión de que el total de alumnos que no alcanzan los objetivos 
es de 52 en el caso de la institución A y de 11 en el caso de la Institución B. 30 
de éstos tienen un Estilo de Aprendizaje Activo, 13 Reflexivos, 5 Teóricos, 9 
Pragmáticos, 3 Activo Pragmático, 1 Activo Reflexivo, 1 Activo Reflexivo 
Pragmático y uno Activo Reflexivo Teórico Pragmático. El total de alumnos que 
alcanza los objetivos es de 196, de éstos 90 poseen un estilo Activo puros y 
combinados. Los estilos de aprendizaje de los alumnos que no alcanzan los 
objetivos y la comparación pertinente con los estilos de enseñar de sus 
docentes nos permitirían llegar a una de las conclusiones más importantes de 




significativamente en el desempeño académico del Alumno. La hipótesis 
planteada se refutaría totalmente. Debemos tener cuenta, tal como lo 
especificamos anteriormente, que se trata de una investigación cualitativa 
donde se tomaron dos casos aislados, y debido a este universo acotado las 




Título: “Influencia de la motivación en el aprendizaje motor de estudiantes del 
cuarto grado de instituciones educativas ex variante técnica cono sur Juliaca 
2015”. 
Elaborada por: Juan Zevallos Apaza 
Lugar: Universidad andina Néstor Cáceres Velásquez escuela de posgrado 
maestría en educación 
Año: 2015 
 
Conclusiones: Los estudiantes que tienen un elevado grado de motivación 
presentan un nivel muy bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que tienen 
bajo grado de motivación expresan niveles escasos de aprendizaje motor. Se 
evidencia que, la motivación influye significativamente en el aprendizaje motor 
de los alumnos del cuarto grado de las instituciones educativas ex variante 
técnica del cono sur de la ciudad de Juliaca. La motivación influye de manera 
positiva en la fase cognitiva del aprendizaje motor de los estudiantes del cuarto 
grado de las instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la 
ciudad de Juliaca. Incide de forma directa y comprometida en la 
esquematización de imágenes motrices, los mismos que servirán como 
recursos básicos y de inicio para los aprendizajes esperados (Apaza, 2015) 
 
Título:” Relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes de Enfermería y Nutrición Humana de la Universidad Peruana 





Elaborada por: las autoras Mariela del Carmen Velarde Ocharan Wendy Janet 
Lucas Videira 
Lugar: Universidad   Peruana Unión Facultad De Ciencias De La Salud Escuela 
Profesional De Enfermería 
Año. 2016 
 
Conclusiones: Del 100% de los estudiantes, el 32,6% se encuentra dentro del 
nivel de alta preferencia hacia el estilo de aprendizaje teórico y el 1,6% tiene 
preferencia muy baja por dicho estilo de aprendizaje. Del 100% de los 
estudiantes el 34,2% de los estudiantes de ambas carreras se encuentra dentro 
del nivel de alta preferencia hacia el estilo de aprendizaje activo y el 4,7% la 
preferencia muy baja hacia dicho estilo de aprendizaje. (Lucas, 2017) 
 
Locales:  
 No se encontraron  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Motivación 
En primer lugar debemos tener conocimiento acerca de que entendemos    por 
motivación, un término relacionado con la psicología y que hoy se encuentra 
relacionado con las acciones pedagógicas, empezaremos por Stoner (1996) 
que dice sobre la motivación que es “Una característica de la Psicología 
humana, son factores que canalizan y producen la conducta humana. Lo que 
provoca que las personas funcionen”. (Ramirez, 2012)  
Por su parte Chiavenato (2000) la define como “el resultado de la relación entre 
la persona y el entorno” (Ramirez, 2012)  
Y finalmente, Mahillo (1996) define la motivación como “el primer paso que nos 
lleva a la acción”. (Ramirez, 2012) 
Cada uno de estos investigadores ha llevado a cabo su punto de vista, de lo 
que se trata la motivación, pero coinciden en sus puntos de vista, que hay 




algo que trata de alcanzar sus objetivos o metas. Pues, si no hay motivación, 
que se traduce en el interés de la persona que desea alcanzar el objetivo, 
puede caer en la frustración.  
 
Tipos de motivación:  
Dentro del terreno de la psicología, se ha determinado dos tipos de motivación 
que van unidas íntimamente en la unidad humana. 
  
Motivación extrínseca:  
Es aquella motivación determinada por las recompensas e incentivos que se 
derivan de la acción o conducta quiere decir que se presenta cuándo el interés 
motivacional de la persona es a través de las recompensas externas como por 
ejemplo dinero, ascenso etc. se trata de aquella que está influenciada por 
factores externos, especialmente por familiares, amigos u otros seres de algún 
entorno que lo impulsan a que debe lograr algo. (Maslow, 2015) 
Nos vamos a referir a la motivación intrínseca, la que desarrollaremos con 
mayor detalle en nuestra investigación, pues se trata de un tipo de motivación, 
de una energía interna, de un interés motivado por la propia persona, que 
desea aspirar a algo mucho mejor, cuando le ha despertado   alcanzar una 
meta, como, por ejemplo, rendir un examen, tener un alto    rendimiento 
académico, demostrar a los demás que tiene capacidad de lograr lo deseado. 
 
1.3.1.1. Motivación intrínseca y extrínseca.  
 
La manera de comprender la motivación en los humanos, los comprendidos 
diferencian varias teorías que no se sujetan a estrictos esquemas o 
patrones en lo que se refiere a que las personas en sus comportamientos y 
actividades, por ejemplo, en muchas situaciones, los individuos nos 
comprometemos a ejecutar actividades que no son medios para conseguir 
otras, sino fines en sí mismas. (Jiménez Torres, 2009) 
  
Muchas de los que haceres en las que ocupamos nuestro tiempo y a las 




en su realización, que inclusive satisfacen nuestra curiosidad, o plantean 
desafíos o retos que no podemos posponer. Los bebés y los niños cuando 
juegan también hacen actividades por el puro gusto de hacerlas.  
 
En un primer momento, se propuso que estas actividades podían estar 
relacionadas con algunas necesidades psicológicas como el crecimiento, la 
autonomía y el desarrollo personal, siendo los mismos individuos agentes 
causales de sus propias acciones (Jiménez Torres, 2009) 
 
A este tipo de motivación se la denominó motivación intrínseca y autores 
como (Deci, 1985), la definieron como La motivación basada en 
necesidades innatas de competencia y autodeterminación. Se trata de un 
energetizador de una amplia variedad de conductas y procesos 
psicológicos, para los que la experiencia de competencia y autonomía 
constituyen los refuerzos iniciales. Las necesidades intrínsecas de 
competencia y autodeterminación incitan a un continuo proceso de 
búsqueda e intento de conquista de retos óptimos.  
 
Por tanto, la motivación intrínseca está relacionada con la necesidad innata 
que tienen los individuos de comprometer sus intereses, poner en práctica 
sus habilidades y superar retos y desafíos, es decir emprender actividades 




A continuación, citaremos algunos estudiosos que hablan de este tipo    de 
motivación intrínseca. (Ajello, 2003) señala que la motivación intrínseca se 
trata de aquellos momentos donde la persona realiza actividades por el 
placer de hacerlas, sin importar de si ganara una recompensa o no. 
(Naranjo, 2009) 
Por su parte Ambrose; kulik, define que es aquella que debiera buscar 
despertarse en las personas para lograr un cambio o progreso real en su 




Y finalmente Reeve define este tipo de motivación, como aquella que trae, 
pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando lo desea para aquello 
que lo apetece. (Soriano, 2018)  
De estas definiciones se desprende algunas consideraciones que merecen 
tenerse en cuenta, la motivación intrínseca, es un tipo de motivación 
psicológica que nace del interior de la persona, que ha logrado despertar el 
interés, de cambiar una determinada situación, como su comportamiento, 
su actitud frente a los demás, que desea hacer un cambio positivo, después 
de haber experimentado situaciones adversas. 
 
1.3.1.2. Teorías relacionadas con la motivación intrínseca 
De acuerdo a los tratados de Psicología la que compartimos a este tipo   de 
motivación, a la que está relacionada es la teoría De La Motivación 
Intrínseca (Kenneth Thomas) que consiste que la persona no se entrega a 
la sumisión, sino al compromiso, a la iniciativa, en otras palabras, la persona 
no busca los intereses externos, sino satisfacciones internas con un valioso 
contenido emocional lo que provoca lo que la gente se siente bien. Prueba 
de ello, cuando un estudiante tiene un reto de superar los obstáculos de su 
rendimiento en el área más difícil, que son las matemáticas, mentalmente 
se propone de energía interna, que puede ser el mejor matemático frente a 
los demás, pone el empeño necesario, su esfuerzo mental, donde su 
competencia de capacidades, habilidades, y conocimientos logra el objetivo, 
gracia a esa motivación interna.  
 
Para ello se debe contar con un elemento que es autodirección, es decir, la 
misma persona poner las decisiones de su mando, se exige y determina su 
compromiso hasta satisfacer la meta cumplida, donde luego será 
recompensada con el reconocimiento externo. A través de la autodirección 
, la persona podrá tener cuatro grandes recompensas intrínsecas: 
autonomía (sentirse libre de  elegir las tareas que conducen a la meta y de 
elegir el modo de realizarlas), competencia(sentirse seguros  de que se 
tiene la capacidad y la habilidad suficiente para ejecutar dichas actividades), 




fin que es muy valioso por el individuo) y progreso (que sea factible sabiendo 
que el avance va  hacia el fin del propósito).La interelación  de estos cuatro 
aspectos  producen un momento de motivación intrínseca (proviniente de la 
elaboración de la actividad) que a su vez produce un gran desenvolvimiento 
(logro de objetivos organizacionales) y una gran satisfacción (logro de 
objetivos personales) (Rodriguez Fierro, 2013) 
 
1.3.1.3.  Caracterización de la motivación intrínseca 
De acuerdo a las investigaciones psicológicas, como el caso de Timón, este 
tipo de motivación está ligada con las emociones placenteras que actúan en 
calidad de recompensas o reconocimientos, las cuales tienen efectos 
motivacionales que son diferentes a los de alivio, cuando se reduce una 
emoción negativa. 
 
Para que se lleve cabo una conducta sea el principal motor del 
comportamiento, ésta debe ser provocada por una serie de sucesos, 
principalmente motivacionales y emocionales, que impulsen a la ejecución 
de algo, parece que las características principales que debe de tener una 
conducta para que adquiera motivación intrínseca son que proporcione 
sentimientos de competencia y autodeterminación 
Estos efectos motivacionales son los que dirigen la acción y las que están 
íntimamente relacionadas con la automotivación, de forma que la 
motivación involucra dos tipos de sentimientos, el interés y el entusiasmo. 
El primero se encuentra sumergido en el propio ser y el entusiasmo que 
intensifica los esfuerzos para él, logro de una meta. 
Estos dos aspectos se constituyen con el entusiasmo de ser fuentes 
primarias a la motivación humana, guía del comportamiento exploratorio, 
por lo que se constituye el motor de crecimiento y desarrollo, caso contrario 
se da el bloqueo y el estancamiento Para (Rodriguez Fierro, 2013) también 
influyen como características principales el entusiasmo, las emociones y 
como resultado la efectividad personal. Se cuestiona bajo el principio de 
que, trabajando arduamente, a pesar de la falta de regocijo en lo que se 




línea. Aun así, se continúa insistiendo, hasta que un fracaso o un fuerte 
dolor aparece, muchas veces de manera sorpresiva.  
A esto agregamos, que este tipo de motivación se basa en las   necesidades 
innatas su competencia y autodeterminación de cada persona, pues 
hablamos de un energizante de varios tipos de conductas y procesos 
psicológicos para que la experiencia de competencia y libertad sean 
componentes de los esfuerzos iniciales, estas características motivan un 
proceso continuo de encontrar nuevos retos. 
 
Componentes de la motivación intrínseca: 
1.- logro.- El motivo de logro, descrito por Murray y desarrollado 
posteriormente por  (McClelland., 1989), es la búsqueda del éxito en tareas 
que tienen que ver con la evaluación del desempeño, o en palabras del 
propio (McClelland., 1989), el querer lograr un “estándar de excelencia”. 
Para este autor, se trata de una disposición estable de la personalidad 
adquirida durante la infancia. Acepta los cambios con agrado siempre y 
cuando esta favorezca positivamente. 
 
2.-Poder. - Es cuando entre dos personas una de ellas ejerce control o 
predominio sobre la otra, lo que significa que puede modificar, alterar el 
resultado de comportamiento del otro individuo, éste motivo poder es el 
querer o pretender ejercer dominio sobre el comportamiento de otras 
personas, busca persuasión y control sobre los demás para luego tener 
reconocimiento y buscan lograr prestigio ante los demás. 
 
3.-Afiliación. - Es el interés de pretender o establecer relaciones con otras 
o nuevas personas (Atkinson & Heyns, 1954) 
Que es aprendizaje. 
Psicológicamente el aprendizaje: a nivel de la corriente del constructivismo, 
nos permitimos citar tres importantes autores, en primer lugar a Jean Piaget, 
autor de la  teoría de la epistemología genética, quien considera que se da 
, por el  cual la persona , a través de vivencias y la manipulación de los 




conocimientos, modifica en forma constante sus esquemas cognitivos, en el 
cual pasa por tres fases importantes: asimilación, acomodación y equilibrio.  
Otro de los importantes autores es Vygotsky autor de la corriente de la  
Teoría socio histórica cultural, al cual considera que el aprender se presenta 
en un escenario de relación con las personas mayores, , cultura, 
instituciones, en el cual se consideran los aspectos de desarrollo que 
impulsan  y regulan  el actuar de las personas en el cual desarrolla sus 
destrezas mentales, como podemos citar la atención, memoria, voluntad por 
el descubrimiento y  la interiorización que le da paso para adueñarse de los  
instrumentos de la cultura, formando así sus significados. 
Y finalmente, Brunner. Quien propone la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento, se trata de una actividad que los humanos construyen y ven 
nuevas formas y conceptos, fundamentados en el conocimiento del pasado 
y del presente o en la estructura cognitiva, esquema mental, por la 
selección, trasformación de la información, construcción de hipótesis, toma 
de decisiones, ordenando los datos para ir más allá de ellos. (Rodriguez 
Fierro, 2013) 
 
1.3.2. Tipos de aprendizaje  
En este tópico vamos a considerar, los aprendizajes más relevantes en cuanto 
a sus tipos, que es muy diferente en el caso de los estilos, que veremos más 
adelante, de acuerdo a la corriente del constructivismo 
 
a) Aprendizaje receptivo, es el más común, donde el estudiante solo se 
limita a hacer memorístico, recepcionista de los conocimientos 
emanados de parte del docente, solo capta y asimila mediante los 
materiales educativos, ordenadores audiovisuales. En otros términos, 
se trata de un aprendizaje mecanizado. 
b) Aprendizaje por descubrimiento, es cuando el estudiante descubre 
el material por sí mismo, antes de incluirlo a su componente cognitivo, 




c) Aprendizaje memorístico está relacionado con el memorismo, trata 
de retener hechos, datos, en otras palabras, la parte conceptual.  
d) Aprendizaje significativo es cuando las tareas están relacionadas de 
forma coordinada y la persona se dispone a aprender así, aquí e 
alumno es el único promotor de su conocimiento relacionado con las 
teorías a aprender.  
Definición de los estilos de aprendizaje  
Según (Alonso, 2007) “son los aspectos cognitivos, afectivos, fisiológicos que 
actúan como indicadores aparentemente estables, de cómo los alumnos 
recepcionan e interactúan y responden en sus ámbito de aprendizaje. Siendo 
las dimensiones para esta variable: Estilo activo, estilo reflexivo, estilo teórico 
y estilo pragmático.  
 
Pero existen otros estudios de investigación, como es el caso de Riding y 
Rayner quien dice que “los Estilos de Aprendizaje sirven para distinguirnos en 
inteligencia, habilidad y personalidad. Los Estilos de Aprendizaje (que es una 
forma especial que tiene que ver con hábitos para organizar y obtener 
información) considera ambos estilos cognitivos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Los Estilos de aprendizaje generalmente tienden a tener tres 
componentes básicos: organización cognitiva, representación mental y la 
integración de ambas (Malacaria, 2010) 
 
Otro de los estudios sobre los estilos de aprendizaje se encuentra enfocado 
es en el especialista (Martínez, 1998), define estilos de aprendizaje como la 
forma individual en que la información se procesa. Tiende a enfocarse en las 
fortalezas del individuo y no en sus debilidades. Como también (Capella, 
2003), señala que, estilo de aprendizaje es el conglomerado de características 
psicológicas que se expresarse conjuntamente cuando el individuo debe 
asumir un momento de aprendizaje; en otras palabras, las distintas formas en 
que una persona aprender (Takayama, 2015) 
 
De las definiciones antes expuestas , consideramos que cada uno de los 




evidentemente cada una de las personas tiene su propios estilo de 
aprendizaje, ya que depende de factores internos y externos, que son 
aprovechados por el propio individuo, es decir, si el individuo está rodeado de 
una comunidad científica, entonces, sus habilidades y conocimientos los podrá 
aprender fácilmente , una materia relacionado con la ciencia, pero también hay 
personas que no tienen  forma de demostrar su aprendizaje, por la falta de 
orientación, motivación, falta de  materiales, muchas veces los aprendizajes 
llevados a cabo en la formación académica, han sido abstractos , meramente 
memorísticos. es por esta razón, que en nuestra realidad educativa, a los 
estudiantes se les enseño, contextos ajenos a sus esquemas mentales, como 
por ejemplo, el estudio de la tabla periódica, donde el elemento químico del 
Uranio, que jamás ha visto con sus sentidos, sabe perfectamente su valencia, 
su símbolo, su peso atómico, pero todo queda en la memoria. 
  
Es por esta razón, que, a los formadores del aprendizaje, que son conocidos 
como docentes, se les recomendó que cuando deben enseñar, al cual guarda 
estrechamente relación con el aprendizaje, debe tener algunas condiciones: 
que el aprendizaje debe estar de acuerdo a la realidad del individuo, que los 
contenidos que va aprender, deben ser de acuerdo a su edad cronológica y 
finalmente el interés de que puede ser competitivo en la asimilación del 
conocimiento.  
    
Modelos de Estilos de Aprendizaje de (Peter Honey, 1986) iniciaron de las 
teorías de Kolb y realizar un test de Estilos de Aprendizaje dirigido al mundo 
empresarial. Al test le pusieron nombre de LSQ (Learning Styles Questionaire) 
y con este intentaban indagar por qué en un contexto en que dos individuos 
comparten texto y contexto uno aprende y el otro no. Honey y Mumford 
concluyeron que hay cuatro Estilos de Aprendizaje, que representan a las 
cuatro fases de un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y 
Pragmático  
 
Los aportes y vivencias de Honey y Mumford fueron recabadas en España por 




al ámbito académico y al lenguaje Español, le puso de nombre CHAEA 
(Cuestionario Honey-Alonso sobre Estilos de Aprendizaje). 
 Luego de la adecuación del test Catalina Alonso realizo y desarrolló una 
investigación con 1371 alumnos de diferentes facultades de las Universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid  
Alonso (1992) fundamentándose en los resultados recabados en su 
investigación realizo una lista con características que definen el campo de 
destrezas de cada Estilo: 
Activo: Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo 
Reflexivo: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo 
Teórico: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 
Pragmático: Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista 
 
Este autor considera que los estilos de aprendizaje están conectados con los 
aspectos cognitivos, afectivos y fisiológicos que actúan como indicadores 
estables, de la forma como los alumnos perciben interacciones y responden a 
sus ambientes de aprendizaje. Pues cuando nos referido  a la parte cognitiva,  
son las facultades mentales, como es la atención, la memoria, la personalidad, 
el análisis, la crítica, la comparación, el enjuiciamiento  sobre un determinado 
conocimiento , pero a su vez, cuando el alumno se siente emocionado, con el 
nivel  de autoestima o se siente motivado, entonces su aprendizaje será muy 
positivo y la parte fisiológica, cuando los aspectos de su salud, están 
totalmente en buenas condiciones , porque cuando se siente mal, un dolor de 
cabeza, la captación del conocimiento no podría ser igual , sobre las 
condiciones óptimas. Naturalmente, el estilo de aprendizaje es particular de 
cada individuo, pero al mismo tiempo puede ser copiado.  ¨Pero existen otras 
características que lo ha determinado el investigador Cruz, que a continuación 
le daremos a conocer: 
 
• “Los hemisferios cerebrales contienen diferentes “avenidas de percepción”. 
 • Muchos tipos de células presentes en algunos cerebros no están presentes 




• Se ha determinado que la estructura cerebral influye en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje 
• Las preferencias de aprendizaje reciben la influencia de la cultura, la 
experiencia y del desarrollo  
• El aprendizaje es un proceso interactivo; es el producto de una actividad en 
un ambiente específico que demuestra variaciones entre patrones, estilo y 
calidad  
• Los estilos influyen en cómo los estudiantes aprenden, cómo enseñan los 
profesores y cómo ambos interactúan  
• Los estudiantes aprenden diferentes de unos a otros, con fortalezas, 
limitaciones y preferencias en la manera en que reciben y procesan la 
información  
• El estilo de aprender es tanto una característica del estudiante como una 
estrategia instruccional  
• Los educadores deben ser capaces de responder a las necesidades de sus 
estudiantes mediante la planificación y creación del escenario educativo que 
promueva y apoye las características únicas de sus estilos de aprendizaje. 
(González Clavero, 2011) 
 
De las características antes expuestas compartimos muchas de ellas, como es 
el caso , que los estilos que  optan cada uno de los estudiantes tiene una 
particularidad, pero que estos cuentan con elementos constructivistas, como 
es la influencia de la cultura, las creencias, la influencia  externa, en este caso 
del docente , que orienta y facilita el aprendizaje, pero también se debe tener 
en cuenta , acerca de las técnicas que son empeladas de parte del facilitar del 
aprendizaje,  donde el estudiante debe  asimilar el conocimiento con mayor 
facilidad. 
 
Los estilos de aprendizaje, para Honey y Mumford en el cual concuerdan con 








En los alumnos que predomina el estilo activo se involucran totalmente en 
experiencias nuevas, son de mente amplia, nada escépticos y ejecutan con 
entusiasmo las nuevas actividades. 
- Se desarrollan ante los desafíos y se aburren con largos plazos. 
- Son personas que les agrada trabajar en grupo y se involucran en las 
actividades muy activamente. 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo activo cuando pueden:  
1) Procuran experiencias y oportunidades nuevas 
2) competir en grupo 
3) crean ideas sin limitaciones formales  
4) resolver problemas  
5) modificar y variar las cosas  
6) realizar que haceres múltiples  
7) dramatizar asumir roles  
8) poder de realizar muchas actividades diversas  
9) vivir situaciones de interés, de crisis  
10) ser el centro de atención  
11) dirigir debates, reuniones  
12) hacer presentaciones  
13) intervenir activamente  
14) arriesgarse  
15) sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas  
16) realizar ejercicios actuales  
17) resolver problemas como parte de un equipo  
18) aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes  
19) encontrar problemas o dificultades exigentes  
20) intentar algo diferente, dejarse ir.  







Preguntas claves para los activos:  
1) ¿Aprenderé algo nuevo, algo que no sabía o no podía hacer antes?  
2) ¿Habrá amplia variedad de actividades? No quiero tener que escuchar 
mucho tiempo sentado sin hacer nada.  
3) ¿Se aceptará que intente algo nuevo, cometa errores, me divierta? 4) 
¿Encontraré algunos problemas y dificultades que sean un reto para mí?  
5) ¿Habrá otras personas de mentalidad similar a la mía con las que poder 
dialogar?  
  
El aprendizaje será más difícil para los activos cuando tengan que:  
1) exponer temas muy teóricos: explicar causas, antecedentes, etc.  
2) asimilar, analizar e interpretar muchos datos que no están daros  
3) prestar atención a los detalles o hacer trabajos que exijan detallismo  
4) trabajar solos, leer, escribir o pensar solo  
5) evaluar de antemano lo que va a aprender 
6) ponderar lo ya realizado o aprendido  
7) repetir la misma actividad.  
8) estar pasivo: oír conferencias, exposiciones de cómo deben hacerse las 
cosas, etc.  
9) sufrir la implementación y consolidación de experiencias a largo plazo  
10) tener que seguir instrucciones precisas con poco margen de maniobra  
11) no poder participar y tener que mantenerse a distancia.  
12) asimilar, analizar e interpretar gran cantidad de datos sin coherencia  
13) hacer un trabajo concienzudo 
Estilo Reflexivo: 
- Los alumnos con un estilo de aprendizaje predominantemente reflexivo 
también aprenden con experiencias nuevas, sin embargo, no les agrada 
implicarse directamente en ellas. 
- Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas 
- Recolectan la información y se toman su tiempo antes de una conclusión. 
- Observan y escuchan a los demás, pero no intervienen hasta que toman el 





Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo reflexivo cuando 
pueden:  
1) toman distancia de los acontecimientos, solo observan  
2) analizan sobre las actividades  
3) intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo  
4) decidir a un ritmo propio de trabajar sin presiones ni plazos  
5) revisar lo aprendido.  
6) investigar con detenimiento  
7) reunir información  
8) sondear para llegar al fondo de las cuestiones  
9) pensar antes de actuar  
10) asimilar antes de comentar  
11) escuchar, incluso las opiniones más diversas  
12) hacer análisis detallados,  
13) ver con atención un film sobre un tema  
14) observar a un grupo mientras trabaja  
  
Preguntas claves para los reflexivos:  
1) ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar, y preparar?  
2) ¿Habrá oportunidades y factibilidad para reunir la información pertinente?  
3) ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, preferiblemente de 
opiniones diferentes?  
4) ¿Me veré sometido a presión para actuar improvisadamente?  
  
El aprendizaje será más difícil para los reflexivos cuando tengan que: 
1) ocupar el primer plano o actuar de líder  
2) presidir reuniones o debates  
3) dramatizar ante otras personas o representar algún rol  
4) participar en actividades no planificadas.  
5) hacer algo sin previo aviso. Exponer ideas espontáneamente  
6) no tener datos suficientes para sacar una conclusión  




8) verse obligado a pasar rápidamente de una actividad a otra  
9) hacer un trabajo superficialmente 
 
Estilo Teórico: 
- Este tipo de alumno aprende mejor cuando la información se les da como parte 
de un sistema, modelo, teoría o concepto. 
- Les complace analizar y sintetizar; si la información es lógica y es buena. 
- Determinan los problemas de forma escalonada, por etapas lógicas. 
- Les gusta analizar y sintetizar. 
- Son incisivos en su forma de pensamiento.  
- Buscan lo racional y la objetividad escapando de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo teórico cuando 
pueden:  
1) sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara  
2) inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría 3) tener 
tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y situaciones.  
4) tener la posibilidad de cuestionar  
5) participar en una sesión de preguntas y respuestas.  
6) poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo  
7) sentirse intelectualmente presionado  
8) participar en situaciones complejas.  
9) analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual  
10) llegar a entender acontecimientos complicados.  
11) Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo inmediato  
12) leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica  
13) tener que analizar una situación completa.  
14) Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes  
15) encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle  







Preguntas claves para los teóricos:  
1) ¿Habrá muchas oportunidades de preguntar?  
2) ¿Los objetivos y las actividades del programa revelan una estructura y 
finalidad clara?  
3) ¿Encontraré ideas complejas capaces de enriquecerme?  
4) ¿Son sólidos y valiosos los conocimientos y métodos que van a utilizarse?  
5)  ¿El nivel del grupo será similar al mío?  
  
El aprendizaje será más difícil para los teóricos cuando tengan que:  
1) estar obligado a hacer algo sin un contexto o finalidad clara  
2) tener que participar en situaciones donde predominan emociones y 
sentimientos.  
3) participar de actividades no estructuradas, de fin incierto o ambiguo  
4) participar en problemas abiertos.  
5) tener que actuar o decidir sin una base de principios, políticas o estructura  
6) verse ante la confusión de métodos o técnicas alternativos contradictorios 
sin poder explorarlos en profundidad, por improvisación  
7) dudar si el tema es metodológicamente sólido.  
8) considerar que el tema es trivial, poco profundo o superficial.  
9) sentirse desconectado de los demás participantes porque tienen estilos 
diferentes (activos, por ejemplo) o percibirlos intelectualmente inferiores 
 
Estilo Pragmático: 
- Su forma de acceder a la información es mediante la aplicación práctica de 
las ideas. 
- Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
oportunidad para experimentarlas. 
- Tienden a ser estudiantes impacientes cuando hay alguien que teoriza en 
exceso. (Legorreta, 2000) 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo pragmático 
cuando pueden:  




2) estar expuesto ante un modelo al que puede emular  
3) adquirir técnicas inmediatamente que aplican en su trabajo.  
4) tener la forma inmediata de ejecutar lo aprendido, de experimentar  
5) elaborar planes de acción con un resultado evidente  
6) direccionar, sugerir atajos  
7) poder experimentar con técnicas con asesoramiento de retorno de alguien 
experto  
8) ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema u poder para 
aplicarlo  
9) ver la demostración de un tema de alguien con historial reconocido 
10) percibir muchos ejemplos y anécdotas  
11) visionar films que muestran cómo se hacen las cosas  
12) concentrarse en cuestiones prácticas  
13) comprobar la validez inmediata del aprendizaje  
14) vivir una buena simulación de problemas reales  
15) recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas  
  
Preguntas claves para los pragmáticos  
1) ¿Habrá posibilidades de practicar y experimentar?  
2) ¿Habrá suficientes indicaciones prácticas y concretas?  
3) ¿Se abordarán problemas reales y me ayudarán a resolver los míos?  
  
El aprendizaje será más difícil para los pragmáticos cuando tengan que:  
1) darse cuenta que el aprendizaje no tiene relación con una necesidad 
inmediata  
2) percibir que tal aprendizaje no tiene importancia inmediata o beneficio 
práctico  
3) aprender lo que está distante de la realidad  
4) aprender teorías y principios generales  
5) trabajar sin instrucciones claras sobre cómo hacerlo  
6) considerar que las personas no avanzan con suficiente rapidez  





8) cerciorarse que no hay recompensa evidente por la actividad de aprender 
Cada una de las características que da mención con la anterioridad, da una 
particularidad una diferencia entre uno a otro individuo, pues unos tienen esta 
posición de pragmática, teórica, reflexiva, activo que depende de las 
situaciones que se desenvuelven en un determinado contexto socioeducativo. 
Y la educación que reciben en cada centro de instrucción, pues si un 
estudiante se viene preparando en un centro donde las reglas son 
conservadoras, entonces, su estilo de aprendizaje está centrado en la parte 
teórica, como el caso de un seminario donde la filosofía está en primer lugar, 
pero si el estudiante va estudiando ingeniería, su perfil estará centrado en las 
experiencias prácticas, como el caso  de arreglar un determinado motor 
automovilístico, aquí será pragmático, pero también hay el reflexivo , que toma 
las cosas con pinzas y analiza las cosas del por qué, generalmente sucede 
con los filósofos  y los que estudian ciencias . 
 
Finalmente, consideramos que los estilos de aprendizaje dependen de las 
técnicas que desarrolla cada uno de los estudiantes para asimilar el 
conocimiento, pues muchos desconocen esas técnicas y su aprendizaje es 
meramente teórico, sin análisis, critica ni inferencial.  
De otro lado, naturalmente existen otras clasificaciones acerca de los estilos 
de aprendizaje, como el estilo acomodador, divergente, asimilador, pero que 
estos están unidos con sus respetivas técnicas. Sin embargo, para nuestro 
trabajo de investigación, nos hemos apoyado al estilo de aprendizaje. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Existe diferencia significativa en la Motivación intrínseca de los estudiantes 








1.4.2. Problemas específicos 
a) ¿Existe diferencia significativa en el Componente logro de la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad César, 
según estilo de aprendizaje? 
b) ¿Existe diferencia significativa en el Componente poder de la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad César, 
según estilo de aprendizaje? 
c) ¿Existe diferencia significativa en el Componente Afiliación de la 
Motivación Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad 
César, según estilo de aprendizaje? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Desde el punto de Social 
Con esta tesis se desea realizar un estudio de análisis sobre la importancia 
de la motivación intrínseca en relación con los estilos de aprendizaje que 
poseen los alumnos, quiere decir, si no posee una motivación interna 
adecuada, por lo tanto, no gozara de una buena orientación en el desarrollo 
de los estilos de aprendizaje  
 
Institucional 
Este trabajo ayudara para la institución, sobre todo a los alumnos que cursan 
el post grado, la relevancia que tiene la motivación intrínseca que es parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  
 
Interés Personal  
Es de interés personal, porque cada una de las actividades que protagoniza 
un individuo en la vida universitaria está compuesta por la motivación 
intrínseca, que tendrá influencia en determinar que estilo de aprendizaje debe 








1.6.1. Hipótesis General 
Existe diferencia significativa en la Motivación Intrínseca de los estudiantes de 
Posgrado de la Universidad César, según el estilo de aprendizaje. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
a) Existe diferencia significativa en el Componente logro de la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad César, 
según estilo de aprendizaje. 
b) Existe diferencia significativa en el Componente poder de la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad César, 
según estilo de aprendizaje 
c) Existe diferencia significativa en el Componente Afiliación de la 
Motivación Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar si existe diferencia significativa en la Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la Universidad César, según el estilo de 
aprendizaje. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar si existe diferencia significativa en el Componente logro de la 
Motivación Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la Universidad 
César, según estilo de aprendizaje. 
b) Determinar si existe diferencia significativa en el Componente poder de 
la Motivación Intrínseca de los alumnos de Posgrado de la Universidad 




c) Determinar si existe diferencia significativa en el Componente Afiliación 
de la Motivación Intrínseca de los estudiantes de Posgrado de la 







2.1. Diseño de investigación 
 
El diseño empleado en la presente investigación corresponde a un diseño no 
experimental de tipo descriptivo comparativo de corte transversal, es decir 
diseño que tiene por propósito observar la realidad en estudio en un momento 
en particular, con el objetivo de describir las variables de estudio o establecer 
vínculos entre ellas en términos de relación comparación o de causa efecto, 
(Kumar, 2011). 
La investigación por tanto sigue un diseño no experimental, de tipo descriptivo 
comparativo, el cual la variable Motivación Intrínseca es comparada en 
términos de la variable atributiva Estilos de aprendizaje. 
El esquema es el que se presenta a continuación: 
 
𝑀𝑖 − − − − − 𝑂𝑖0𝑗  ≡  𝑂𝑘   ;    0𝑗  ≠  𝑂𝑘 
Dónde: 
Mi: Muestra de estudiantes según ciclo 
Oi: Medición de la Motivación Intrínseca 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Variable dependiente 
Motivación Intrínseca  
 
Las dimensiones consideradas para esta variable son: Componente Logro, 
Componente Poder, Componente Afiliación. 
 
Variable independiente o atributiva 
Estilos de aprendizaje 
 



































• Deseo de excelencia. 
• Prestigio y estatus 






• Trabajo en equipo 




• Habilidades en las 
relaciones con los 
amigos en diferentes 
marcos sociales 
 
2.3. Población y muestra 
La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la escuela de pos 
grado de la Universidad César Vallejo del semestre 2018 - I, en número de 300 
La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes elegidos de la población en 
forma aleatoria y por conveniencia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se hará uso de los 
instrumentos que son cuestionarios con preguntas cerradas. Al mismo tiempo, 
el instrumento será sometido en calidad de plan piloto con la prueba de alfa de 
cronbach para la respetiva validación, además de tener la calificación de tres 
expertos que evaluaran las interrogantes. 
  
2.4.1. Técnicas  
La técnica empleada en la investigación es la encuesta que nos permitirá 
recoger los datos necesarios y realizar los estudios respectivos. 
 
2.4.2. Instrumentos 
El instrumento utilizado fueron Cuestionario sobre Motivación Intrínseca y 





2.4.3. Validez y confiabilidad 
En cuanto a los instrumentos estos son validados por sus creadores 
Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de 
Cronbach como indicador principal de esta, usada en cuestionarios en las 
que las respuestas no son necesariamente bipolares, sino que se dan en 
escalas  
Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la 
siguiente tabla. 
 
TABLA 1 RANGOS PARA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE 
ALPHA DE CRONBACH 
 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
         FUENTE: Elaboración propia 
Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 





TABLA 2 ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE MOTIVACIÓN 
INTRINSECA 
 




Componente Logro 0,788 10 
Componente Poder 0,813 03 
Componente Afiliación 0,745 06 
   Motivación Intrínseca 0,817 24 
 FUENTE: Elaboración propia 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el 
coeficiente Alfa de Cronbach tanto la variable Motivación intrínseca, así como 
para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar 
que la confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto, 
se concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos, asimismo para la prueba 
de hipótesis se hizo uso de la prueba ANOVA para un factor y la prueba post 









TABLA 3 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
VARIABLE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 
















             FUENTE: Elaboración propia 
 
3.2. Resultados descriptivos la variable Desarrollo de la motivación intrínseca 
  
TABLA 4 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA SEGÚN ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
 


























Bajo Frecuencia 7 1 0 11 19 
Porcentaje 53,8% 5,9% 0,0% 55,0% 31,7% 
Medio Frecuencia 6 11 3 9 29 
Porcentaje 46,2% 64,7% 30,0% 45,0% 48,3% 
Alto Frecuencia 0 5 7 0 12 
Porcentaje 0,0% 29,4% 70,0% 0,0% 20,0% 
Total Frecuencia 13 17 10 20 60 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
      FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla anterior se aprecia los resultados para la motivación interna en la 
que se puede apreciar que es en el estilo reflexivo y estilo teórico en los que 
se presentan porcentajes de 29,4% y 70,0% respectivamente que 




estilo pragmático el porcentaje más alto en la categoría de motivación 
intrínseca, seguido del estilo activo. Lo cual nos permite afirmar que los estilos 
teórico y reflexivo presentan mayores niveles de motivación intrínseca. 
 
3.2.1. Resultados para dimensiones de Desarrollo de la Motivación Intrínseca 
TABLA 5 COMPONENTE LOGRO 
 






















 Bajo Frecuencia 6 1 0 9 16 
Porcentaje 46,2% 5,9% 0,0% 45,0% 26,7% 
Medio Frecuencia 7 14 5 11 37 
Porcentaje 53,8% 82,4% 50,0% 55,0% 61,7% 
Alto Frecuencia 0 2 5 0 7 
Porcentaje 0,0% 11,8% 50,0% 0,0% 11,7% 
Total Frecuencia 13 17 10 20 60 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
     FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla anterior se aprecia los resultados para la dimensión Componente 
Logro en la que se puede apreciar que es en el estilo reflexivo y estilo teórico 
en los que se presentan porcentajes de 11,8% y 50,0% respectivamente que 
corresponden a la categoría alto para la motivación intrínseca, presentando el 
estilo pragmático el porcentaje más alto en la categoría de componente logro 
bajo, seguido del estilo activo. Lo cual nos permite afirmar que los estilos 











TABLA 6 COMPONENTE PODER 
 






















r Bajo Frecuencia 7 1 0 11 19 
Porcentaje 53,8% 5,9% 0,0% 55,0% 31,7% 
Medio Frecuencia 6 12 3 8 29 
Porcentaje 46,2% 70,6% 30,0% 40,0% 48,3% 
Alto Frecuencia 0 4 7 1 12 
Porcentaje 0,0% 23,5% 70,0% 5,0% 20,0% 
Total Frecuencia 13 17 10 20 60 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
     FUENTE: Elaboración propia 
 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla anterior se aprecia los resultados para la dimensión Componente 
Poder en la que se puede apreciar que es en el estilo reflexivo y estilo teórico 
en los que se presentan porcentajes de 23,5% y 70,0% respectivamente que 
corresponden a la categoría alto para la motivación intrínseca, presentando el 
estilo pragmático el porcentaje más alto en la categoría de componente poder 
bajo, seguido del estilo activo. Lo cual nos permite afirmar que los estilos 
teórico y reflexivo presentan mayores niveles para la Componente Poder. 
 
TABLA 7 COMPONENTE AFILIACIÓN 
 

























Bajo Frecuencia 7 2 0 10 19 
Porcentaje 53,8% 11,8% 0,0% 50,0% 31,7% 
Medio Frecuencia 6 6 4 10 26 
Porcentaje 46,2% 35,3% 40,0% 50,0% 43,3% 
Alto Frecuencia 0 9 6 0 15 
Porcentaje 0,0% 52,9% 60,0% 0,0% 25,0% 
Total Frecuencia 13 17 10 20 60 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
     FUENTE: Elaboración propia 
 
 




En la tabla anterior se aprecia los resultados para la dimensión Componente 
afiliación en la que se puede apreciar que es en el estilo reflexivo y estilo 
teórico en los que se presentan porcentajes de 52,9% y 60,0% 
respectivamente que corresponden a la categoría alto para la motivación 
intrínseca, presentando el estilo pragmático el porcentaje más alto en la 
categoría de componente afiliación bajo, seguido del estilo activo. Lo cual nos 
permite afirmar que los estilos teórico y reflexivo presentan mayores niveles 
para la Componente Afiliación. 
 
3.3. Comparación de la variable Motivación interna según estilos de 
aprendizaje 
 
TABLA 8 ESTADIGRAFOS PARA LA VARIABLE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
SEGÚN ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla anterior se aprecia que la distribución de las medias tanto para la 
variable Motivación intrínseca, como para sus dimensiones según los estilos 













Motivación Intrínseca 13 76 126 96,5 16,7 
Componente logro 13 28 50 37,7 7,4 
Componente poder 13 27 42 33,5 5,2 












 Motivación Intrínseca 17 82 162 136,1 19,8 
Componente logro 17 27 60 49,3 8,1 
Componente poder 17 31 60 47,9 7,1 












Motivación Intrínseca 10 120 172 149,5 19,2 
Componente logro 10 42 62 54,2 7,5 
Componente poder 10 41 62 53,4 8,1 















Motivación Intrínseca 20 76 129 97,2 17,3 
Componente logro 20 26 45 35,8 6,6 
Componente poder 20 23 53 34,2 7,5 




de aprendizaje en los cuales se pude apreciar, que las medidas de dispersión 
son pequeñas respecto de sus correspondientes medias los que hace que 
estas últimas sean representativas del grupo, asimismo los estudiantes con 
estilos reflexivo y pragmático presentan  mayores medias para la motivación 
intrínseca siendo el estilo teórico quien presenta mayor valoración en promedio 
para la motivación intrínseca. 
 
TABLA 9 PRUEBA ANOVA PARA LA MOTIVACIÓN 





cuadrática F Sig. 
Motivación 
Intrínseca 
Entre grupos 30097,488 3 10032,496 30,165 ,000 
Dentro de grupos 18624,695 56 332,584   
Total 48722,183 59    
Componente 
logro 
Entre grupos 3344,935 3 1114,978 20,569 ,000 
Dentro de grupos 3035,649 56 54,208   
Total 6380,583 59    
Componente 
poder 
Entre grupos 4019,455 3 1339,818 26,683 ,000 
Dentro de grupos 2811,945 56 50,213   
Total 6831,400 59    
Componente 
afiliación 
Entre grupos 2801,590 3 933,863 28,880 ,000 
Dentro de grupos 1810,810 56 32,336   
Total 4612,400 59    
            FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
La tabla anterior muestra los resultados para la prueba ANOVA que permite 
decimar la hipótesis de igualdad de medias, la misma que muestra un P valor 
inferior a 5% (0,050) tanto para la variable motivación intrínseca como para sus 
dimensiones, lo cual nos permite rechazar la hipótesis nula de equivalencia de 
medias, para un nivel de significación estadística del 5%. Por lo que concluimos 
que la variable Motivación Intrínseca y sus dimensiones difieren según estilos 
de aprendizaje por lo cual realizamos un análisis post hoc para determinar 






TABLA 10 PRUEBA POST HOC DE SCHEFFE PARA 
DETERMINAR DIFERENCIA DE MEDIAS EN LA 




















Estilos de Aprendizaje N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
Estilo activo 13 96,46  
Estilo pragmático 20 97,20  
Estilo reflexivo 17  136,12 
Estilo teórico 10  149,50 
Sig.  1,000 ,298 
 
Interpretación y análisis:  
La tabla anterior muestra los resultados para la prueba post hoc Scheffe la cual 
muestra que existe dos subconjuntos claramente definidos para la motivación 
intrínseca según estilos de aprendizaje Se aprecia que los estilos reflexivo y 
teórico son los estilos en los que se presenta de mejor manera la motivación 
intrínseca, adoptando valor de 136,12 y 149,50 puntos, en tanto que para los 
estilos activo y pragmático se tiene que la motivación alcanza puntajes 
promedio de 96,46 y 97,20 puntos. 
 
TABLA 11 PRUEBA POST HOC DE SCHEFFE PARA 
COMPONENTE DE LOGRO DE MEDIAS EN LA 




















Estilos de Aprendizaje N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
Estilo activo 20 35,75  
Estilo pragmático 13 37,69  
Estilo reflexivo 17  49,29 
Estilo teórico 10  54,20 










TABLA 12 PRUEBA POST HOC DE SCHEFFE PARA 
DETERMINAR DIFERENCIA DE MEDIAS EN LA 





















Estilos de Aprendizaje N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
Estilo activo 13 33,46  
Estilo pragmático 20 34,15  
Estilo reflexivo 17  47,88 
Estilo teórico 10  53,40 
Sig.  ,996 ,248 
 
 
TABLA 13 PRUEBA POST HOC DE SCHEFFE PARA 
DETERMINAR DIFERENCIA DE MEDIAS EN LA 





















Estilos de Aprendizaje N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
Estilo activo 13 25,31  
Estilo pragmático 20 27,30  
Estilo reflexivo 17  38,94 
Estilo teórico 10  41,90 
Sig.  ,835 ,598 
 
Interpretación y análisis:  
Las tablas anteriores muestran que existe diferencia para las dimensiones de 
la variable motivación intrínseca, según estilos de aprendizaje, siendo los 
estilos reflexivo y teórico los que presentan mayores valores para los valores 







En este capítulo se presenta la contratación de los resultados a los que se arribó 
en la presente investigación con las hipótesis formuladas a la luz de los 
antecedentes considerados y del marco teórico que sustenta la misma. Es así que 
la hipótesis general afirma que Existe diferencia significativa en la Motivación 
Intrínseca de los alumnos de Posgrado de la Universidad César, según el estilo de 
aprendizaje, afirmación que es corroborada a partir de la prueba para el análisis de 
varianza ANOVA en el que se puede evidenciar que que existe dos subconjuntos 
claramente definidos para la motivación intrínseca según estilos de aprendizaje, por 
un lado el estilo activo y el estilo pragmático, para los que se obtiene valores 
promedio de la motivación intrínseca muy similares y por el otro lado tenemos el 
estilo reflexivo y teórico para los que se obtienen valores superiores al grupo 
anterior para la motivación intrínseca, resultados que son significativos 
estadísticamente al 5%. 
Al respecto (Moreno - Morales, 2015), hace referencia a la importancia que tienen 
los estilos de aprendizaje en la vida de los estudiantes, en particular al momento de 
elegir la técnica de aprendizaje o la manera como aprende cada uno. Por su parte 
Pila (2012), Se refiere a la motivación como una estrategia de aprendizaje y 
remarca su valor en desarrollo de actividades que pueda desarrollar el docente con 
el propósito de optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados muestran 
así que la motivación intrínseca se vincula a la manera en la que el estudiante 
aprende es así que el estilo teórico y reflexivo se caracterizan porque desarrollan 
una forma más estructurada y sistemática de adquirir los conocimientos lo cual hace 
que se tengas metas más altas en cuando a aprendizaje se refiere y por ende 
aumenta o incrementa la motivación intrínseca, pues da valor a la tarea realiza en 
sí, y cuando esta se desarrolla en toda su potencialidad, se pone de manifiesto la 
retroalimentación o feeback que hace que el estudiante se sienta aún más motivado 
a lograr mayores resultados en el plano académico. 
Asimismo, los resultados nos muestran que en términos de grupos o categorías son 
los estilos reflexivos y estilo teórico en los que se presentan porcentajes de 29,4% 




intrínseca, presentando el estilo pragmático el porcentaje más alto en la categoría 
de motivación intrínseca, seguido del estilo activo. Lo cual nos permite afirmar que 
los estilos teórico y reflexivo presentan mayores niveles de motivación intrínseca. 
En cuanto a las dimensiones consideradas para la motivación intrínseca se puede 
apreciar que de manera similar los estilos teórico y reflexivo presentan los mayores 
porcentajes en las categorías medio y alto, lo cual muestra que en los estudios 
universitarios y mucho más en los de pos grado es importante desarrollar los 
aspectos meta cognitivos y reflexivos acerca de las funciones de los capacidades 
adquiridas, pues estas van sustentadas por un análisis crítico y reflexivo de los 
temas abordados. No podemos olvidarnos, como menciona (Rodriguez Fierro, 
2013), que la motivación cumple un rol muy importante en el aprendizaje de los 
estudiantes, pues influye en las características principales del aspecto emotivo y 
tiene resultado en la efectividad personal y académica y se basa en las   
necesidades innatas su competencia y autodeterminación de cada persona, pues 
hablamos de un energizante de varios tipos de conductas y procesos psicológicos 
para que la experiencia de competencia y libertad sean componentes de los 










Primera: Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe diferencia en 
cuanto se refiere a la motivación intrínseca en los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad César Vallejo, según estilo de aprendizaje, siendo los 
estilos teórico y reflexivo aquellos que presentan valores promedios más altos de 
149,50 y 136,12 puntos. 
 
Segunda: Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe diferencia 
en cuanto se refiere a la dimensión Componente Logro de la motivación intrínseca 
en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
según estilo de aprendizaje, siendo los estilos teórico y reflexivo aquellos que 
presentan valores promedios más altos de 54,20 y 49,29 puntos. 
 
Tercera: Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe diferencia en 
cuanto se refiere a la dimensión Componente Poder a la motivación intrínseca en 
los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, según 
estilo de aprendizaje, siendo los estilos teórico y reflexivo aquellos que presentan 
valores promedios más altos de 53,4 y 47,8 puntos. 
Cuarta: Con un nivel de significancia del 5% se concluye que existe diferencia en 
cuanto se refiere a la dimensión Componente Afiliación a la motivación intrínseca 
en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
según estilo de aprendizaje, siendo los estilos teórico y reflexivo aquellos que 











Primera: Se recomienda al rector de la universidad Cesar Vallejo implementar en 
su Plan Anual de Trabajo, talleres de motivación y socialización entre la plana 
docente y alumnado con la finalidad que los estudiantes conozcan las ventajas que 
asocian al desarrollo de las maestrías y doctorados que realizan   
  
Segunda: Se recomienda a los docentes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, desarrollar cursos de capacitación docente en estilos de 
aprendizaje, que le permitan contar con mejores estrategias y recursos para el 
dictado de clase que redunden en beneficio de alumnos y poder así mejor su 
rendimiento académico.  
 
Tercera: Se recomienda a los alumnos de la escuela de posgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo, buscar posibilidades de desarrollo a partir de la realización de los 
estudios de posgrado en sus especialidades correspondientes. 
 
Cuarta: Se recomienda al rector y plana directiva de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, fomentar con mayor esfuerzo la  publicación de los 
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TÍTULO:   MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO CUSCO 2018 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES/ DIMENSIONES METODOLOGÍA 
 
¿Existe diferencia significativa en 
la Motivación intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo de 
aprendizaje? 
 
Determinar si existe diferencia 
significativa en la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de 
Posgrado de la Universidad César, 
según el estilo de aprendizaje. 
 
Existe diferencia significativa en la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 







Estilos de aprendizaje 
Tipo de investigación: 
Investigación Básica 
Diseño de la investigación: 
Descriptiva comparativa 
Población: 
Estudiantes de Posgrado de 
la Universidad César 
Muestra: 
Selección: 





Técnicas e instrumentos de 
recojo de datos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
sobre Motivación Intrínseca y 
Cuestionario sobre estilos de 
aprendizaje de Honey y 
Alonso 
Método de análisis de 
datos: 
Estadística descriptiva con el 
apoyo de SPSS v23. 
Estadística inferencial para la 
prueba de hipótesis  
  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DIMENSIONES: 
 
a) ¿Existe diferencia significativa 
en el Componente logro de la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo 
de aprendizaje? 
b) ¿Existe diferencia significativa 
en el Componente poder de la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo 
de aprendizaje? 
c) ¿Existe diferencia significativa 
en el Componente Afiliación de 
la Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 




a) Determinar si existe diferencia 
significativa en el Componente 
logro de la Motivación Intrínseca 
de los estudiantes de Posgrado 
de la Universidad César, según 
estilo de aprendizaje. 
b) Determinar si existe diferencia 
significativa en el Componente 
poder de la Motivación Intrínseca 
de los estudiantes de Posgrado 
de la Universidad César, según 
estilo de aprendizaje.  
c) Determinar si existe diferencia 
significativa en el Componente 
Afiliación de la Motivación 
Intrínseca de los estudiantes de 
Posgrado de la Universidad 
César, según estilo de 
aprendizaje. 
 
a) Existe diferencia significativa en 
el Componente logro de la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo 
de aprendizaje. 
b) Existe diferencia significativa en 
el Componente poder de la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo 
de aprendizaje 
c) Existe diferencia significativa en 
el Componente Afiliación de la 
Motivación Intrínseca de los 
estudiantes de Posgrado de la 
Universidad César, según estilo 
de aprendizaje. 
 
Variable Dependiente  
• Componente Logro 
• Componente Poder 




• Estilo activo 
• Estilo reflexivo 
• Estilo teórico 









MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
TÍTULO:   MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO CUSCO 2018 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
MOTIVACIÓN 
La motivación intrínseca se define 
como aquella motivación que 
procede del propio sujeto, que está 
bajo su control y tiene capacidad para 
autoreforzarse. Maslow, en sus 
investigaciones de motivación, 
considera que si el ser humano 
satisface sus necesidades primarias 
(biológicas, seguridad y pertenencia) 
y sus necesidades secundarias 
(reconocimiento y estima) llega a la 
autorrealización personal, que es lo 
que realmente buscan las personas 
con mayor nivel de motivación 
intrínseca. 
Componente de logro 
 
• Deseo de excelencia. 




• Trabajo en equipo 




• Habilidades en las relaciones con los amigos en los 
diferentes marcos sociales 
Estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje según 
Keefe (1988) citado en Alonso et. al 
(2007) 
“son los rasgos cognitivos, afectivos, 
fisiológicos que sirven como 
indicadores relativamente estables, 
















interactúan y responden en sus 
ambientes de aprendizaje. 
Siendo las dimensiones para esta 
variable: Estilo activo, estilo 

























MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  
TÍTULO:   MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO CUSCO 2018 
 
VARIABLE: Motivación Intrínseca 








Deseo de excelencia. 
43% 15 
1, 2,4, 6, 7, 8, ,10, 16, 19, 20,23,25,29,34,36 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 










Trabajo en equipo 
40% 14 
3, 11, 12, 15, 17,18,21,22, 24,26,27,28,30,39 




Habilidades en las 
relaciones con los amigos 
en diferentes marcos 
sociales 
17% 11 
13,14, 5, 9,40,31, 32, 33,35,37,38 








VARIABLE: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

























































CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
 
Las siguientes cuestiones indagan respecto a la Motivación Intrínseca. Usa la escala de abajo para 
contestar las preguntas 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente los ítems y marque con una X la alternativa que crea 
conveniente 
ESCALA  VALORACION 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
 
No Ítems 1 2 3 4 5 
01 Me siento motivado cuando acudo a mis sesiones de clase      
02 Me intereso por los conocimientos que recibo      
03 Me preocupo siempre por elevar mi nivel de conocimiento      
04 La incertidumbre impulsa mi aprendizaje por curiosidad      
05 
Siempre estoy dispuesto a participar durante el desarrollo de una 
clase 
     
06 
Culminada una sesión de clase, procuro una etapa de 
reforzamiento 
     
07 Mi atención está centrada en la tarea misma      
08 
Mi centro de atención se debe porque el tema que se desarrolla 
me interesa 
     
09 Mi actitud frente al aprendizaje es siempre optima      
10 
Demuestro preocupación permanente por el logro de mi 
aprendizaje 
     
11 
Muestro una mejor disposición para realizar esfuerzos que 
influyen en mi aprendizaje 
     
12 Siendo la clase difícil, me esfuerzo para entenderla      
13 
Durante una clase, sé que aprendo para sentir satisfacción de mis 
capacidades adquiridas 
     
14 
Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber 
logrado mis objetivos 
     
15 Oriento y manejo el aprendizaje para lograr mis metas personales      
16 
Cuando adquiero un conocimiento considero que contribuye a 
mejorar mi capacidad intelectual 
     
17 
Al culminar una asignatura, considero poseer un total dominio de  
la misma 





Mi optimismo es relevante cuando sé que elevo mi nivel de 
conocimiento 
     
19 
Considero la necesidad de aprender más, como una 
autorrealización personal 
     
20 
Durante el desarrollo de clases, con facilidad expreso mis deseos 
de saber más 
     
21 Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje      
22 Siento bienestar durante las actividades académicas      
23 Me siento plenamente comprometido con la tarea que realizo      
24 
Me preocupo cuando percibo que no estoy alcanzando un nivel de 
aprendizaje esperado 
     
25 Me esfuerzo para mejorar y superar mi nivel de conocimientos      
26 Soy analítico y reflexivo frente a situaciones que me interesen      
27 Me involucro plenamente en temas que me interesan      
28 
Adopto una posición expectante frente a situaciones que me resultan 
interesantes 
     
29 Utilizo mi capacidad comprensiva para los temas relevantes      
30 
Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más interesantes 
adquiridos 
     
31 
Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para aplicarlos en 
la solución de situaciones problemáticas 
     
32 
Recurro a la etapa de reforzamiento cuando deseo dominar temas que 
me resultan interesantes 
     
33 
Cuando me involucro en los estudios, me propongo lograr resultados 
para mi autorrealización profesional 
     
34 
Relaciono mis conocimientos previos con los conocimientos por 
aprender 
     
35 
Cuando participo en un programa formal de estudios, sé cómo estudiar 
cada tema en particular 
     
36 
Si en un material de estudio me resultara difícil un tema, me intereso 
mucho por comprenderlo 
     
37 
Frecuentemente busco nuevas informaciones relacionadas con mi 
preparación profesional 
     
38 
Cuando me dan clases de reforzamiento, acudo a ellas motivado por un 
espíritu de superación 
     
39 Durante mi estudio, me concentro en él, para lograr mis propósitos      
40 
Siempre me auto examino, para estar seguro que lo aprendido lo 
aplicaré en el desempeño de mi profesión 
     



















CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE: CHAEA  
 
Estimado estudiante a continuación se presenta las instrucciones para el responder el 
cuestionario: 
• Este Cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de aprendizaje. 
• No es un test de inteligencia ni de personalidad. 
• No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 
• No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero en sus 
respuestas. 
• Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem ponga un signo más (+). Si, por el 
contrario, está más de en desacuerdo que de acuerdo, ponga un signo menos (-). 
• Por favor, conteste todos los ítems. 
 
No Ítems  
01 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos  
02 Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  
03 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias  
04 Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso.  
05 Creo que los formalismos impiden y limitan la actuación libre de las personas.  
06 




Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente 
 
08 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen  
09 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora  
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia  
11 




Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla 
en práctica 
 
13 Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean prácticas  
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos  
15 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles 
 
16 Escucho con más frecuencia que hablo  
17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas  
18 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión 
 
19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes  
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente  
21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores, 
tengo principios y los sigo 
 





Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes 
 
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas  
25 Me cuesta ser creativo, romper estructuras  
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.  
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas  
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.  
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades  
31 Soy cuidadoso a la hora de sacar conclusiones  
32 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 
reúna para reflexionar, mejor 
 
33 Tiendo a ser perfeccionista  
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía  
35 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente 
 
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes  
37 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas  
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad  
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo  
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas  
41 
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro 
 
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas  
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión  
44 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición 
 
45 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones de 
los demás 
 
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas  
47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hace las 
cosas 
 
48 En conjunto, hablo más que escucho  
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas  
50 Estoy convencido que debe imponerse la lógica y el razonamiento  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias  
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas  
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas  
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras  
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías  
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes  
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente  
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo  
59 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados en 
el tema, evitando divagaciones 
 
60 
Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
Discusiones. 
 
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor  




62 Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión  
63 Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión  
64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro  
65 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser 
el líder o el que más participa 
 
66 Me molestan las personas que no actúan con lógica  
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas  
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos  
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas  
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo  
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan  
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos  
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso  
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos  
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones  
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden  
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente  









I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 C
1 4 3 5 3 2 2 2 2 4 5 3 2 2 4 3 4 2 5 5 5 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 2 4 5 1
2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0
3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 0
4 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2
5 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3
6 3 4 4 3 3 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 1
7 4 4 2 4 2 2 3 5 2 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 5 5 4 4 5 5 2 3 2 4 5 4 5 5 4 4 2 4 2 3 1
8 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 0
9 2 3 2 2 4 3 2 2 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 2 3
10 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 3
11 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 4 3 2
12 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 0
13 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 3 1 3 1
14 4 2 3 3 4 5 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 5 3 5 5 2 3 5 4 5 4 3 2 2 3 2 2 5 2 3 4 3 5 5 2 1
15 2 2 2 4 2 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2
16 2 3 3 3 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 3
17 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3
18 3 2 2 2 5 1 4 4 4 5 5 4 3 4 2 3 1 4 3 4 1 1 3 3 3 2 3 5 4 4 1 1 1 1 2 2 3 5 1 3 1
19 3 5 3 5 3 4 5 4 3 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 3 2
20 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3
21 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2
22 2 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 2 3
23 5 5 3 3 1 5 2 2 2 1 1 3 4 2 1 3 5 2 3 1 4 4 3 3 1 5 1 4 1 5 2 1 3 3 1 3 5 3 1 4 3
24 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 2 2 2 3
25 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 3
26 1 4 1 1 5 3 5 3 4 5 1 3 2 4 2 5 2 2 4 5 5 5 5 4 1 3 5 3 4 5 1 3 2 4 4 1 2 5 1 4 3
27 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 5 5 5 2 4 5 2 5 2 5 2 5 4 5 4 3 2 3 3 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 1
28 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 0
29 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 2 4 2 3 3 5 5 4 2 5 3 3 4 3 3 2 3 5 4 4 4 5 5 2 5 4 4 1
30 3 2 1 2 1 2 2 3 1 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 0
31 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 0
32 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3
33 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3
34 5 3 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 5 2
35 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 3 3 1 3
36 2 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 2 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 3 3
37 4 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4 2
38 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 1
39 1 2 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 0
40 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3
41 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 0
42 4 2 4 3 3 2 4 4 1 4 3 2 2 4 1 3 3 2 2 4 3 2 4 1 1 1 2 3 2 4 4 1 4 4 2 4 2 2 4 3 0
43 3 4 2 2 3 4 3 5 4 2 3 5 4 4 3 5 3 2 4 2 5 5 4 4 4 3 2 3 5 5 4 5 3 2 4 3 4 5 5 5 1
44 1 5 1 1 5 1 2 5 3 2 2 3 4 2 4 2 2 4 1 2 5 1 5 2 5 4 2 4 2 1 5 5 3 3 4 1 4 3 4 3 1
45 3 3 5 1 1 2 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 5 5 2 3 5 1 2 3 3 4 4 3 5 4 4 5 2 4 1 2 5 1
46 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3
47 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 0
48 5 3 4 3 3 5 2 4 5 2 3 2 3 5 4 2 4 3 5 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 5 5 3 3 3 4 5 4 4 2 5 1
49 1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 2 1 0
50 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 2
51 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3
52 3 4 4 1 1 2 4 1 1 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 4 4 1 2 1 2 2 1 4 1 2 0
53 1 2 5 3 4 1 4 1 5 3 5 1 2 3 1 1 4 1 2 5 2 3 5 5 5 4 5 2 5 3 1 5 3 5 4 3 2 3 3 3 1
54 3 4 4 3 3 2 2 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 3 5 2 2 2 5 3 4 4 4 1
55 4 3 3 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 2
56 5 3 5 2 2 2 3 4 2 2 3 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 5 2 2 5 5 4 5 3 3 1
57 1 3 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3
58 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 4 1
59 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3
60 3 5 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 2
ESTILO DE 
APRENDZAJEComponente de valor Componente de poder Componente de afiliación
N°
Motivación Intrínseca
56 
 
 
 
